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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Influencia de la formación técnica del 
CETPRO en la instrucción militar del personal de tropa del ejército, 
Arequipa 2016, con la finalidad de determinar el grado de influencia de la 
formación técnica del CETPRO en la instrucción militar al personal de tropa del 
Cuartel “Fuerte Crl Arias Aragüez”, Arequipa 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Magíster en Gestión Pública. 
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En esta investigación “Influencia de la formación técnica del CETPRO en la 
instrucción militar del personal de tropa del ejército, Arequipa 2016” se pretende 
determinar el grado de Influencia de la formación técnica del CETPRO en la 
instrucción militar al personal de tropa del Cuartel “Fuerte Crl Arias Aragüez”, 
Arequipa 2016. 
Para dicha investigación se aplicó el diseño metodológico de tipo no experimental 
transaccional correlacional causal, es transaccional porque se realizan 
observaciones o se recolectan datos sobre las variables influencia de la formación 
técnica del CETPRO y la instrucción militar en un momento o tiempo único; 
asimismo es correlacional porque describen vinculaciones entre las variables 
influencia de la formación técnica del CETPRO y la instrucción militar y por ultimo 
también son causales porque se establecen procesos de causalidad entre las 
variables influencia de la formación técnica del CETPRO y la instrucción militar. 
Por último, la investigación llega a la conclusión donde se demuestra que existe 
influencia de las variables la formación técnica del CETPRO en la instrucción militar 
(r2= 0.963), en un 96.3 %, con una probabilidad de error menor al 1 %. Teniendo 
una correlación de Rho Spearman, donde r = 0,998 diferente a 0 por lo que se 
concluye en rechazar Ho y aceptar Hi que refiere, “sí, existe una correlación entre 
la variable Influencia de la Formación Técnica del CETPRO y la Instrucción Militar 
en un 96,3% bajo la percepción en el personal de Tropa del cuartel “Fuerte Crl Arias 
Aragüés”, Arequipa 2016”. 
En esos términos es que se desarrolla la tesis de investigación. 






In this research, "Influence of the technical training of CETPRO in military training 
of military personnel, Arequipa 2016" is intended to determine the degree of 
influence of the technical training of CETPRO in the military training of troop staff of 
the Barracks "Strong Crl Arias Aragüez, "Arequipa 2016. 
 
For this investigation, the methodological design of non-experimental causal 
correlational transactional type was applied, it is transactional because observations 
are made or data are collected on the variables influencing the technical training of 
CETPRO and military instruction in a single moment or time; It is also correlational 
because they describe linkages between the variables influence of the technical 
training of CETPRO and military instruction and finally they are also causal because 
causal processes are established between the variables influence of the technical 
training of CETPRO and military instruction. 
 
Finally, the research concludes that the technical training of CETPRO in military 
training (r2 = 0.963), 96.3%, with a probability of error of less than 1%, is shown to 
influence the variables. Having a correlation of Rho Spearman, where r = 0.998 
different from 0, it is concluded that in rejecting Ho and accepting Hi that he refers, 
"if there is a correlation between the variable Influence of Technical Training of 
CETPRO and Military Instruction in a 96 , 3% under the perception in the personnel 
of Tropa of the barracks "Strong Crl Arias Aragüés", Arequipa 2016 ". 
 
In these terms is that the research thesis is developed. 
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